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DESCRIPCIÓN: El contenido del trabajo de grado, tiene como objeto la 
investigacion acerca de los contaminantes mas perjudiciales que se encuentran en 
el aire de la ciudad de bogota y por medio de esta problemática adoptar una 
solucion mediante procesos constructivos de la ingeneria civil. 
 
METODOLOGÍA: Para la investigación se trabajará el proyecto en tres fases, en 
las cuales se caracterizan los principales contaminantes atmosféricos en la ciudad 
de Bogotá, se transmitirá la tecnología desarrollada y utilizada en países europeos 
y se evaluará la posible implementación de las tecnologías para la disminución de 
la problemática. Todo esto con el fin de proponer pavimentos ecológicos 
absorbentes capaces de disminuir la contaminación del aire producto de los 
motores de combustión interna. 
 
PALABRAS CLAVE: Motores de combustión interna, Contaminación ambiental, 




1. Existe la necesidad inmediata de investigar sobre materiales ecológicos que 
tengan un impacto positivo en el desarrollo de la ingeniería en el país, 
logrando generar la disminución de la contaminación ambiental, mediante 
inversiones en pruebas y prototipos capaces de satisfacer una necesidad 
en función del cuidado del planeta. 
 
2. Aunque la inversión en nuevos proyectos tecnológicos es de amplia 
magnitud, no se puede comparar respecto al impacto positivo que tendrá 
socialmente mejorando la calidad de vida de las personas y la disminución 
en la contaminación. 
 
 
3. En Bogotá hace falta un estudio y control detallado de las enfermedades 
ocasionadas por la contaminación ambiental, producto de la cantidad de 
automóviles que circulan y de las empresas que se encuentran en 
funcionamiento. Ya que la problemática existe y no se tiene un número 
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exacto de las afectaciones para así poder tomar seriamente el problema y 
plantear medidas de precaución y mitigación. 
 
4. Sería beneficioso para Bogotá implementar nuevas tecnologías en la 
infraestructura, ya que los niveles de material particulado que son los que 
mayor afectación traen a la salud de las personas se encuentran por 
encima de los establecidos por la normatividad colombiana. Es importante 
recordar que la organización mundial de la salud tiene unos límites 
inferiores a los de nuestra normatividad lo cual quiere decir que nos 
encontramos en un punto de alta contaminación y no le prestamos atención 
al problema. 
 
5. Se recomienda utilizar el plan piloto en el suroccidente de la ciudad, ya que 
según la investigación realizada es donde se encuentra el mayor exceso de 
contaminantes producto de los combustibles fósiles e industrias. Estas 
nuevas tecnologías serian favorables para comenzar implementándolas en 
andenes, ciclorutas y paseos peatonales (parques públicos) y de este modo 
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